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/
Tämä tilastotiedote sisältää ennakko­
tietoja maaliskuun 18. ja 19. päivänä 
toimitetuista kansanedustajain vaaleis­
ta. Kunnittain esitetyt tiedot perus­
tuvat Oy Yleisradio Ab:lta saatuihin 
tietoihin.
Oikeusministeriö, Suomen tietotoimis­
to ja Oy Yleisradio Ab perustivat näis­
säkin vaaleissa valtakunnallisen tiedo­
tuskeskuksen, joka keräsi tiedot ennak- 
kolaskennan tuloksista. Tilastokeskus 
käytti näissä vaaleissa ensimmäistä 
kertaa näitä tietoja ennakkotilaston 
perusaineistona.
Lopulliset tilastotiedot vaaleista 
julkaistaan sarjassa Suomen virallinen 
tilasto nro XXIX A:35 (alkusyksystä) 
1979-
YHTEENVETO
INLEDNING
Denna statistiska rapport innehâller 
förhandsuppgifter om riksdagsmannavalen 
den l8 och 19 mars Ï979. De kommunvis 
redovisade valresultaten baserar sig 
pâ. uppgifter som erhällits av Oy 
Yleisradio Ab.
Justitieministeriet, Finska Notisbyrän 
och Qy Yleisradio Ab inrättade säsom 
tidigare för valen en riksinformations­
central, som samlade in uppgifter om 
valresultatet pâ basen av den preliminära 
rösträkningen. Statistikcentralen har nu 
för första gangen utnyttjat dessa upp­
gifter som grundmaterial i Statistiken.
•
Slutlig Statistik över valen kpmmer att 
publiceras i Serien Finlands officiella 
Statistik nr XXIX A:35 (början av hösten) 
1979-
SAMMANFATTNING
Äänioikeutettuja oli kaikkiaan 3 858 538. 
Niistä 306 175 oli otettu vaalipiirien 
vaaliluetteloon Suomessa henkikirjoit- 
tamattomina, ns. ulkosuomalaisina. Ää- 
nestysaktiivisuutta kuvaa seuraava tau-
Antalet röstberättigade uppgick tili 
totalt 3 858 537 personer. Av dessa var 
306 175 upptagna i vallängderna för val- 
kretsarna säsom icke mantalsskrivna i 
Finland, sk. utlandsfinländare. Röst-
lukko: ningsaktiviteteh i 
jande tabell:
valen framgär av föl-
Äänioikeutettuj a 
Röstberättigade 
1979 1978 1975
Äänestysprosentti
Röstningsprocent
1979 1978 1975
Suomessa henki­
kirjoitetut 
Mantalsskrivna i 
Finland 3 552 362. 3 527 91K 3 U35 533 8O .8 69.9 79.7
Suomessa henki- 
kirj oittamattomat 
Icke mantalsskrivna 
i Finland 306 175 316 305 305 927 6.5 1.9 7.6
Yhteensä — Summa 3 858 537 3 84U 279 3 7^1 ^60 7^.9 6Í+.3 73.8
Koska äänestysprosentti on laskettu 
ainoastaan hyväksyttyjen äänestyslip­
pujen mukaan, eikä siis äänestäneiden 
kokonaismäärän perusteella on lopul­
linen äänestysprosentti jonkin ver- 
ran korkeampi.
Eftersöm röstningsprocenten räknats endast 
pâ basèn av de godkända röstsedlarna och 
sälede$ inte pâ basen av totalantalet 
•röstande är den slutliga röstningsprocenten 
nägot högre.
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Hyväksyttyjä äänestyslippuja annet­
tiin kaikkiaa 2 891 823- Ääni- ja 
edustaj anpaikkaj akautuma puolueeni 
mukaan oli seuraava:
Antalet godkända röstsedlar uppgick tili 
totalt 2 891 823. Röst- och mändatför- 
delningen efter parti framgär av följande 
tapeli:
Puolue ...v Ääniä —  Röster ; . t Edustajapaikkoja — Mandat
Parti
,1979 . . . % : 1975 .: % 1979 ~ % N-K1 ) j 1975 % 'N-K1}
Yhteensä
Summa 2 891 823 1 0 0 . 0 2 71+9 8 18 1 0 0 . 0 200 1 0 0 . 0 52 200 1 0 0 . 0 1+6
Sosialis­
tiset
Socialis-
tiska 1 2 1 0 1+68 ■ 1+1 . 9 1 212 530 ■ui+.i 87 1+3-5 27 9Ä 1+7 . 0 22
Ei-sosia- 
listiset 
Icke-*■ * 
sosialis- 
tiska 1 6 8 1 355 5 8 . 1 1 537 288 5 5 .9 , 113 56.5 ’ 25 10 6 53-0 2l+
SDP 6 9 1 256 2 3 . 9 6 8 3 590 21+.9 52 2 6 . 0 1 6 5l+ 27.0 13
KOK
SAML 626 108 2 1 . 7 505 ll+5 1 8 .1+ i 1+7 23.5 13 35 17.5 ; 9
SKDL
DFFF 5 1 6 2 7 6 1 7 . 9 519 1+83 18.9 35 17.5 11 1+0 20.0 9
KESK
CENT 501 012 1 7 . 3 1+81+ 772 17.6 36 1 8 . 0 5 39 19.5 7
SKL
FKF 137 850 1+.8 90 599 3.3 9 1+.5 2 9 1+.5 2
SMP
FLP 132 070 1+.6 98 815 3.6 7 3.5 - 2 1.0 -
RKP
SFP 122 450 h . 2 1 2 8 211 Ä.7 9 1+.5 2 9 1+.5 2
LKP
LFP 1 0 6 609 3.7 119 53l+ 1+ .3 1+ 2.0 3 9 U-5 1+
PKP
KFP 35 022 1.2 ' 1+3 3kh 1.6 - - - 1 0.5 -
SKYP
FFEP 9 383 0.3 1+5 1+02 1 . 7 - - - 1 0.5 -
STP
SAP 2 936 0.1 9 1+57 0 . 3 - - - - - -
SYP
PPF 1 3.33 0.0 11 1+75 0 .1+ - - - - - -
Äländsk 
Samling r.f 9 286 0.3 . 9 1+82 0 . 3 . 1 0.5 - 1 0.5 -
Muut
Övrigä 232 0.0 509 0 . 0 — _ ' — - — -
l) Naisia —  Kvinnor
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KÄYTETYT. LYHENTEET
Puolueiden nimistä on käytetty seuraavia lyhenteitä:
SDP
KOK
SKDL
KESK
LKP
RKP
SKL
SMP
PKP
SKYP
SYP
STP
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Kansallinen Kokoomus
Suomen Kansan Demokraattinen Liitto
Keskustapuolue
.Liberaalinen Kansanpuolue
Ruotsalainen Kansanpuolue
Suomen Kristillinen Liitto
Suomen Maaseudun Puolue
Perustuslaillinen Kansanpuolue
Suomen Kansan Yhtenäisyyden•Puolue
Suomen Yksityisyrittäjäin Puoluejärjesto
Sosialistinen Työväenpuolue
FÖRKORTNINGAB.
Följande förkortningar har använts'för partiernas namn:
SDP
SAML -
DFFF -
CENT
LFP
SFP
FKF
FLP
KFP
FFEP
PPF
SAP
Finlands Socialdemokratiska Parti 
Nationella Samlingspartiet 
Demokratiska Förhundet för Finlands Folk 
Centerpartiet
■ Liberala Folkpartiet 
Svenska Folkpartiet 
Finlands Kristliga Förhund 
Firilands Landshygdsparti
■ Konstitutionella Folkpartiet 
Finlands Folks. Enhetsparti
Privatföretagarnas Partiorganisation i Finland 
Socialistiska Arhetarpartiet
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2 . VAALILIITOT JA NIIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT VAALIPIIREITTÄIN 
VALFÖRBUND OCH DERAS RÖSTETAL VALKRETSVIS
Vaalipiiri ja vaaliliitto 
Valkrets ooh valförbund
Helsingin kaupungin —  Helsingfors städs
Vaaliliitto 1 —  Valförbund 1 .........
RKP -  SFP ........... ................
LKP —  LFP ............................
KESK - CENT...........................
Vaaliliitto 2 —  Valförbund 2 .........
SKL —  FKF ........................... .
SMP -  FLP ............................
Uudenmaan läänin - Nylands läns .
Vaaliliitto 1 —  Valförbund 1
SKL -  FKF .................
SMP -  FLP .................
Vaaliliitto 2 —  Valförbund 2
SKDL -  D F F F ...............
STP -  SAP .................
Vaaliliitto 3 —  Valförbund 3
LKP -  LFP .................
SKYP - F F E P ...............
Turun läänin eteläinen —  Abo läns södra .
Vaaliliitto 1 —  Valförbund 1
KESK -  CENT ...............
RKP -  SFP .................
Vaaliliitto 2 —  Valförbund 2
SKDL-DFFF ................
STP -  SAP .................
Vaaliliitto 3 —  Valförbund 3
SKL -  FKF .................
SMP -  F L P .................
PKP -  KFP .................
Turun läänin pohjoinen — Abo läns norra
Vaaliliitto 1 — Valförbund 1 .........
LKP -  LFP ............................
KESK -  CENT ..........................
Vaaliliitto 2 — Valförbund' 2 .........
SKL -  FKF ............................
SMP -  FLP ............................
PKP -  KFP ............................
Hämeen läänin eteläinen —  Tavastehus läns södra..
Vaaliliitto 1 —  Valförbund 1
SKDL -  D F F F ...............
STP - SAP .................
Vaaliliitto 2 —  Valförbund 2
SKL - FKF .................
SMP -  FLP .................
PKP - KFP .................
Vaaliliitto 3 —  Valförbund 3
KESK -  C ENT...............
LKP -  LFP .................
Äänimäärä , 
Röstetal
Osuus vaali­
liiton äänistä 
Andel av vai— 
förbundets 
röster ^
Osuus kaikista 
äänistä 
Andel av alla 
röster
of
305 937
1+9 877 1 0 0 . 0 16.3
22 286 1*1*.7 7.3
16 676 3 3 .1* 5.5
10 915 2 1 . 9 3.6
21 1*32 1 0 0 . 0 7.0
li* 775 6 9 . 0 1*. 8
6 657 3 1 . 0 2.2
' 359 927
23 505 1 0 0 . 0 6 . 5
13 767 5 8 . 6 3 . 8
9 738 1*1 .1* 2 . 7
57 61*6 100.0 1 6 . 0
57 157 9 9 . 2 1 5 . 9
1*89 0.8 0 . 1
21 927 100.0 6 . 1
21 216 9 6 . 8 5 . 9
711 3 . 2 0.2
21*6 005
1*2 691 100.0 1 7 .1*
31 61*0 7U . 1 1 2 . 9
11 0 51 2 5 . 9 1+ 5
1*8 175 100.0 1 9 . 6
1*7 850 9 9 . 3 1 9 . 5
325 0 . 7 0 . 1
26 291 100.0 1 0 . 7
10 010 3 8 . 1 i*.i
11* 282 51*. 3 5 . 8
1 999 7 . 6 0 . 8
190 665
1*1 775 100.0 2 1 . 9
7 550 ■ 1 8 . 1 It.o
31* 225 8 1 . 9 . 1 8 . 0
, 21 1I+7 100.0 11.1
8 717 1*1.2 1*.6
11 611 5l*.9 6.1
819 3-9 0 .1*
217 807
3l* 309 100.0 1 5 . 8
33 605 9 7 . 9 1 5 .1*
'70l* 2.1 0 . 3
23 536 100.0 1 0 . 8
13 733 58.3 6 . 3
8 677 36.9 U.O
1 12 6 1 1* .8 0 . 5
31 1*88 100.0 11*.5
25 1*91 8 1 . 0 1 1 . 7
5 997 j 1 9 . 0 2 . 8
Hämeen läänin pohjoinen —  Tavastehus läns norra.. 191 516
kT 079 
1*6' 287 
792
Vaaliliitto 1 —  Valförbund 1
SKDL - DFFF ...............
STP -  SAP .................
100.0
98.3
1.7
2l*. 6 
2 Ä . 2  
0 . 1*
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Vaalipiiri ja vaaliliitto Äänimäärä Osuus vaali- Osuus kaikista
Vaikrets och valförbund , Röstetal liiton äänistä äänistä
I Andel av vai- Andel av alla
förbundets röster
röster g h
Vaaliliitto 2 —  Valförbund 2
SKL -  FKF .................
SMP -  FLP . ................
LKP -  L F P ............ ....
PKP -  KFP .................
Kynien läänin —  Kymmene läns
Vaaliliitto 1 —  Valförbund 1
SKL -  FKF .................
SMP -  FLP ...........'.....
PKP - KFP .................
Vaaliliitto 2 —  Valförbund 2
KESK -  CENT ............ .
LKP -  LFP .................
Mikkelin läänin — S:t Michels läns
Vaaliliitto 1 —  Valförbund 1 ....
KESK -  CENT ..................... '
LKP - LFP ........'.... ..........
Vaaliliitto 2 —  Valförbund 2 .....
SKDL -  D F F F ..... ................
STP -  SAP .......................
Vaaliliitto 3 —  Valförbund 3 ....
SKL -  FKF ............ ...........
SMP -  FLP ...................... '.
PKP - KFP . .......................
Kuopion läänin —  Kuopio läns
Vaaliliitto 1 — Valförbund 1
SMP - L F P ....... ..........
SKL -  F K F ___'.............
PKP - K F P .......... '.... ..
Vaaliliitto 2 — Valförbund 2
KESK -  C ENT.... '..___
LKP - LFP'.................
Pohjois-Kajalan läänin —  Norra Karelens läns ....
Vaaliliitto 1 —  Valförbund 1 ...................
KESK -  CENT ......... ... ]......................
LKP -  LFP ................ .....................
SKYP -  FFEP ....................................
Vaaliliitto 2 — Valförbund 2 ...................
SKL - F K F ......................'...... ........
SMP -  FLP . ........ . ' . . . . . .............
PKP - p r  .....................................
Vaaliliitto 3 ~  Valförbund 3 ...................
SKDL -  D F F F ....!............ .................
STP -  S A P .....................................
Keski-Suomen läänin —  Mellersta FinlandS läns ...
Vaaliliitto. 1 —  Valförbund 1 ...................
SKL -  FKF .....................................
SMP -  FLP ................... ............. :....
PKP -  KFP ...... .......................... .
Vaaliliitto 2 —  Valförbund 2 ...................
KESK -  CENT ..................... '..............
LKP -  LFP ............... ............... .......
23 295 1 0 0 . 0 1 2 . 2
9 538 1*0.9 5.0
6 635 28.5 3.5
5 61*9 2I+.2 2.9
1 1*73 6.3 ■ 0 . 8
213 21*1
27 703 1 0 0 . 0 1 3 . 0
l6 231 5 8 . 6 1 - 6
10 806 3 9 . ö 5.1
666 2.1* 0.3
1*0 1*08 100.0 1 8 . 9
3I* 087 8lt.lt 1 6 . 0
6 321 1 5 . 6 3.0
1 2I+ 293
35-1*70 100.0 28.5
31 86 9 . 8 9 . 8 2 5 . 6
3 601 10.2 2.9
12 639 100.0 10.2
12 223 96.7 ■9.8
1*16 3.3 0.3
13 676 100.0 11.0
8 305 6 0 . 7 6.7
1* 1*29 ; 32.1* 3.6
' 91+2 6/9 0.8
1 U8 5l*5
18 91*7 100.0 12.8
li* 121 71*.5 9 . 5
1* l*ll* 2 3 . 3 3.0
1*12 2.2 0.3
1*6 305 100.0 31.2
1*3 037 92.9 2 9 .O
3 268 7.1 2,2
1 0 6 3l*l
2 9 130 100.0 27.1*
2l* 61+3 81*.6 23.2
2 311* 7 . 9 ‘2.2
2 173 7 . 5 2.0
17 263 100.0 1 6 . 2
6 1*57 ■3 7 .lt 6.1
1 0 632 6 1 . 6 10.0
17.1* 1.0 0.2
1 1 602 100.0 10.9
11 392 9 8 . 2 10.7
210 1.8 0.2
lU8 801
16 752 100.0 11.3
10 353 6 1 . 8 7.0
■5 873 ■ 3 5 . 1 3.9
526 3.1 0 .1*
35 600 100.0 23.9
33 086 9 2 . 9 22.2
2 5ll* 7 . 1 '1.7
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Vaalipiiri ja vaaliliitto Äänimäärä Osuus vaali- Osuus kaikista
Valkrets och valförbund Röstetal liiton äänistä 'äänistä
Andel av vai- Andel av alla
förbundets röster
röster % %
Vaasan läänin —  Vasa läns
Vaaliliitto 1 —  Valförbund 1
LKP —  L F P .................
SKYP -  FFEP ...............
Vaaliliitto 2 — Valförbund 2
SKL -  FKF .................
SMP -  FLP .................
PKP -  KFP .................
Oulun läänin —  Uleäbörgs läns
Vaaliliitto 1 —  Valförbund 1
KESK -  CENT ...............
LKP -  LFP .................
: Vaaliliitto 2 —  Valförbund 2
SMP -  FLP .................
SKL -  F K F .................
PKP -  KFP ............. '---
Lapin läänin —  Lapplands läns
Vaaliliitto 1 —  Valförbund 1
SKL -  FKF ..................
SMP -  FLP ..................
PKP -  KFP ..................
Vaaliliitto 2 —  Valförbund 2
KESK -  CENT ................
LKP -  L F P ..................
263 3 1U
8 786 1 0 0 .0 3.3
6 772 77.1 2 .6
2 Olit 22.9 0 .8
26 9*tl 1 0 0 .0 1 0 .2
11 1*72 1*2 . 6 lt.1*
10 382 3 8 .5 3.9
5 087 1 8 .9 1.9
21*4 517
88 012 100.0 36.0
80 838 9 1 .8 33.1
7 1 7I+ 8.2 2.9
23 868 100.0 9-8
15 510 6 5 .0 6.3
7 935 33.2 3.2
1*23 1.8 0.2
121 1*82
5 002 100.0 1* .1
2 1U3 1*2.8 1.8
2 717 5l*.3 2.2
ll*2 2.8 0.1
1*7 795 100.0 39-3
1*2 31*1 88.6 3I*. 9
5 l*5l* 11.1* 1* - 5
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3. VALITUKSI TULLEIDEN LUKUMÄÄRÄ VAALIPIIREITTÄIN JA PUOLUEITTAIN SUKUPULEN KIUKAAN 
ANTAL VALDA EFTER VALKRETS, PARTI__OCH KÖN ■
Vaalipiiri
Valkrets
Koko maa “ Hela riket ...........
Miehiä —  Man ............... . .
Naisia —  Kvinnor .............
Helsingin kaupungin —  Helsingfors
stads ...........................
Miehiä —  Män .................
Naisia —  Kvinnor .............
Uudenmaan läänin —  Nylands läns ...
Miehiä —  Män .................
Naisia — Kvinnor .............
Turun 1. eteläinen—  Äbo läns södra .
Miehiä —  Män .................
Naisia —  Kvinnor .............
Turun 1. pohj öinen —  Äbo läns norra .
Miehiä —  Män .................
Naisia —  Kvinnor .............
Ahvenanmaan maakunnan —  Lands-
kapet Älands ....................
Miehiä —  Män .................
Naisia —  Kvinnor....,........
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus
läns södra ......................
Miehiä —  Män .................
Naisia —  Kvinnor .............
Hämeen 1. pohjoinen—  Tavastehus
läns norra ......................
Miehiä —  Män .................
Naisia —  Kvinnor .............
Kymen läänin — Kymmene läns .....
Miehiä —  Män ........,........
Naisia —  Kvinnor .............
Mikkelin läänin —  St Michels läns .
Miehiä —  Män .................
Naisia —  Kvinnor ............ .
Pohjois-Karjalan läänin —  Norra
Karelens läns . .................
Miehiä —  Män .................
Naisia —  Kvinnor ..............
Kuopion läänin —  Kuopio läns ....
Miehiä —  Män ........ .........
Naisia —  Kvinnor .............
Keski-Suomen läänin —  Mellersta
Finlands läns ...................
Miehiä —  Män .................
Naisia —  Kvinnor .............
Vaasan läänin —  Vasa läns .......
Miehiä —  Män .................
Naisia —  Kvinnor .............
Oulun läänin —  Uleäborgs läns ....
Miehiä —  M ä n .....•...........
Naisia —  Kvinnor .............
Lapin läänin —  Lapplands läns ....
Miehiä —  Män .................
Naisia —  Kvinnor .........
Yhteensä
i -
Puolueet-ja ryhmät — -Partier och grupper
SDP SKDL
DFFF
KOK 
SÄML .
KESK
CENT
■RKP
SFP
LKP
LFP
SMP
FLP
SKL
FKF
SKYP
FFEP
PKP
KFP
SYP
PPF
STP'; 
■ SAP •;
Minät
:Övriga
200 52 35 1*7 36 9 1* 7 9 _ - _ 1
1U8 36 2b 3l* ■31 7 1 7 7 - - ' 1
52 16 11 13 5 2 3 - 2 “ - - “ -
20 ■ 6 3 7 2 1 __ 1 _ _ _ _
12 3 2 •V - 1 1 - 1 - - - - -
8 3 1 3 - 1 - - - - - -
26 ■ 8 k 7 2 3 1 _ 1 - - - - -
15 ■h 3 5 1 2 - - - - - - - -
11 k 1 2 1 1 1 - 1 - - - “
17 ■h 3 5' 2 . 1 - 1 1 - - - - -
13 3 1 .1* 2 1 - - 1 1 - - - -
■k 1 2 1 - - _ - “ -
13 3 3 3 2 - 1 1 - - - - >
8 1 2 ■2 2 - - 1 - • - - -
5 2 1 1 - - 1 _ ~ “ — — — —
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ ■1
1 - _ - - - - - - - - - - 1
' “ - - - - - “
15 •5 2 5 2 _ _ _ 1 _ _ _ -
10 3 2 3 1 - - - 1 - - - -
5 2 ~ 2 1 - “ “ _ ” ~ “ “
13 ■1 3 1* 1 _ _ 1 - _ - _
9 3 1 3 1 - - 1 - - -
u • 1 2 1 - - - - - - - “ -
15 6 1 ' 3 3 ■- - 1- 1 - - - - -
13 5 1 2 3 - - 1 1 - - - -
2 1 1 - - - - - -
9 3 i '2 2 - - 1 - - - - -
8 2 i 2 2 - - - 1 - - * - -
1 1 “ ■ ~ — — ” — —
7 2 i 1 2 _ - 1 _ _ _ _ -
6 2 i 1 1 - - 1 - - - - -
1 - - 1 - - - - -
11 2 2 2 k ' ■ - 1 - - - - - -
9 2 1 2 3 - - 1 - - “ -
2 _ 1 1 — “ ” — —
10 3 2 2 ' 2 _ _ . _ 1 - _ _ _
8 3 1 1 2 - - 1 - - - - -
2 1 1 - - ~ - “ -
1 8 3 2 3 5 3 1 1 - - - - -
l6 3 2 2 1* 3 - 1 1 - - - -
2 - - 1 1 - - - - - - -
17 2 5 2 6 - 1 1 - - - - -
13 
■ 1*
1
1
3
2
2 6
1
1 : - -
8 i 3 1 3 - - - - - - - -
7 i 3 1 2 - “ - - - - - -
1 - - - 1 - - - - - - - - -
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h . EHDOKKAIDEN LUKUMÄÄBÄ VAALIPIIREITTÄIN JA PUOLUEITTAIN SUKUPUOLEN MUKAAN 
ANTAL KANDIDATER EFTER VALKRETS, PARTI OOH KÖN
Vaalipiiri
Valkrets
Koko maa —  Hela riket ...........
Miehiä —  Män ......... ........
Naisia —  Kvinnor .............
Helsingin kaupungin —  Helsingfors
stads ...........................
Miehiä —  Män .................
Naisia —  Kvinnor .............
Uudenmaan läänin —  Nylands läns ..
Miehiä —  Män .................
Naisia —  Kvinnor .............
Turun 1. eteläinen —  Äbo läns södra .
Miehiä —  Män .................
Naisia —  Kvinnor .............
Turun 1. pohjoinen — Aho läns norra .
Miehiä —  Män .................
Naisia —  Kvinnor .............
Ahvenanmaan maakunnan —  Lands-
kapet Älands ....................
Miehiä —  Män .................
Naisia —  Kvinnor .............
Hämeen 1. eteläinen —  Tavastehus
läns södra ......................
Miehiä —  Män ............... ..
Naisia —  Kvinnor .............
Hämeeni, pohjoinen —  Tavastehus
läns norra ......................
Miehiä —  Män .................
Naisia — Kvinnor .............
Kymen läänin —  Kymmene läns .....
Miehiä —  Män .................
Naisia —  Kvinnor .............
Mikkelin läänin —  St Michels läns .
Miehiä —  Män . ................
Naisia —  Kvinnor .............
Pohjois-Karjalan läänin —  Norra
Karelens läns ...................
Miehiä “  Män ......... ........
Naisia —  Kvinnor .............
Kuopion läänin —  Kuopio läns ....
Miehiä —  Män .................
Naisia —  Kvinnor .......... ...
Keski-Suomen läänin —  Mellersta
Finlands läns ...................
Miehiä —  Män .................
Naisia —  Kvinnor .............
Vaasan läänin — Vasa läns .......
Miehiä —  Män .................
Naisia —  Kvinnor .............
Oulun läänin —  Uleähorgs läns ....
Miehiä —  Män .................
Naisia —  Kvinnor _.............
^Lapin läänin —  Lapplands läns ....
Miehiä —  Män .................
Naisia —  Kvinnor .............
Yhteensä Puolueet ja ryhmät —  Partier och grupper
Summa
SDP SKDL
DFFF
KOK
SAML
KESK
CENT
RKP
SFP
LKP
LFP
SMP ‘ 
FLP
SKL
FKF
SKYP
FFEP
PKP
KFP
SYP
PPF
STP
SAP
Muut
Övriga
1 370 225 220 226 185 57 83 75 115 73 78 21 7 5
1 oi^ 156 .161* 163 ll*3 1+5 50 62 88 55 62 17 1* 5
356 69 56 63 1+2 12 33 13 27 18 16 1* 3
151* 20 20 20 5 9 6 5 15 • 20 20 13 _ 1
9 8 ii- 13 12 2 7 3 3 10 12 15 9 - 1
56 9 7 8 3 2 3 2 5 8 5 1* - -
2 11 26 25 26 26 26 25 8 18 1 26 3 1 -
151 20 19 17 18 20 12 7 13 1 20 3 1 -
60 6 6 9 8 6 13 1 5 - 6 _
107 17 16 17 11* 3 17 6 8 5 3 - 1 -
76 10 12 12 11 2 11 1+ 7 1* 2 - 1 -
31 7 1* 5 3 1 6 2 1 1 1
72 lU l h li* 12 - 2 5 7 2 2 - - -
59 ■ 12 10 13 10 - 1 5 5 2 1 r- -
13
5
2 1+
1
1 2
_
1
_
2
_
1
_ _ 1*
5
79 il* l k 15 11
“
1* 1* 8 5 3
~
1
59 ii 9 10 8 _ 1* 3 6 5 3 - -
' ? 0 3 5 5 3 “ - 1 2 - - - 1 -
75 11* 13 li* li* _ 1* 3 5 5 2 _ 1 _
50 9 8 10 9 - 2 2 1* 1+ 2 - -
25 5 : 5 1* 5 - 2 i 1 1 - - 1 -
8U 15 15 15 11 1 3 i* 9 1* 2 5 - -
67 12 ' 13 10 9 1 3 3 7 3 1 5 -
17 3 2 5 2 “ 1 2 1 1 - -
70 li* ' 12 . Il* 12 - 2 1* 7 - 3 - 2 -
55 10 9 11 11 - 2 3 6 - 2 - i -
15 1* 3 3 1 “ - 1 1 - 1 1 —
70 li* 13 li* 10 _ 2 6 6 2 2 1
53 9 10 9 9 2 6 1* 1 2 - 1
17 5 3 5 1 - - 2 1 - - -
70 li* li* 11* 13 - i 6 5 - 3 - -
53 10 11 10 10 - 1 ,5 3 - 3 - - -
17 1* 3 . 1* 3 “ - 1 2 “ — ~
75 li* li* li* 13 _ 1 1* 7 5 3 _ - _
56 9 10 10 12 1 3 6 3 2 - - -
19 5 1* 1* 1 ~ - 1 1 2 i - -
126 18 18 18 18 . 18 ii 6 7 7 5 - - -
102 13 11* 15 15 15 7 6 6 6 5 - -
2h. 5 ' 1* 3 3 3 1* 1 1 ' - - -
91- 17 17 17 15 - 2 8 7 6 2 - - -
69 11 l k li* • 10 - - 7 6 5 2 - -
22 6 3 3 5 2 1 1 1 - - -
81 li* li*' l k 11 - 3 6 6 11 2 - - -
61 9 11 10 9 - 1 5 5 9 2 -
20 5 3 1+ 2 - ‘ 2 1 1 2 - - - “
Kuntien ruotsinkieliset nimet' 
Kommunernas svenskspräkiga namn
. ; 1 hifi i
Helsingin kaupungin vaalipiiri
Helsingfors stads valkrets
Heisin1:! — Helsingfors
Uudenmaan läänin vaalipiiri
Nylands läns valkrets
Espoo — Esbo 
Hanko — Hangö 
Vantaa — Vanda 
Hyvinkää — Hyvinge 
Karjaa — Karis 
Kauniainen — Grankulla 
Kerava — Kervo 
Lohja — Lojo 
Loviisa — Lovisa 
Porvoo — Borgä 
Tammisaari — Ekenäs 
Artjärvi — Artsjö 
Inkoo — Inga 
Karjalohja — Karislojo 
Kirkkonummi — Kyrkslätt 
Lapinjärvi — Lappträsk 
Liljendal — Liljendal 
Lohjan kunta — Lojo kommun 
Myrskylä — Mörskom 
Pernaja — Perna 
Pohja — Pojo 
Pornainen — Borgnäs 
Porvoon mlk — Borgä lk 
Ruotsinpyhtää — Strömfors 
Sipoo — Sibbo 
Siuntio — Sjundeä 
Tenhola — Tenala 
Tuusula — Tusby
Turun läänin eteläinen vaalipiiri
Äbo läns södra valkrets
Naantali — Nädendal 
Parainen — Pargas 
Raisio — Reso 
Turku — Äbo 
Uusikaupunki — Nystad 
Askainen — Villnäs 
Dragsfjärd — Dragsfjärd 
Houtskari — Houtskär 
Iniö —  Iniö 
Kaarina — St Karins 
Kemiö — Kimito 
Korppoo — Korpo 
Kustavi —  Gustavs
Liite
Bilaga
Loimaan kunta — Loimaa kommun
Nauvo — Nagu
Paimio — Pemar
Perniö — Bjarnö
Piikkiö — Pikis
Rymättylä — Rimito ;
Sauvo — Sagu 
Särkisalo — Finby 
Taivassalo — Tövsala 
Västanfjärd — Västanfjärd
Turun läänin pohjoinen vaalipiiri 
Äbo läns norra valkrets
Kokemäki —  Kumo 
Pori — Björneborg 
Rauma — Raumo 
Hämeenkyrö — Tavastkyro 
Köyliö — Kjulo 
Noormarkku — Normark 
Pomarkku — Pämark 
Rauma mlk — Raumo lk 
Ulvila — Ulvsby
Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 
Landskapet Älands valkrets
Maarianhamina — Mariehamn
Hämeen läänin, eteläinen vaalipiiri 
Tavastehus. läns södra valkrets
Hämeenlinna — Tavastehus
Hämeen läänin pohjoinen vaalipiiri 
Tavastehus läns norra valkrets
Tampere — Tammerfors 
Virrat — Virdois
Kymen läänin vaalipiiri 
Kymmene läns valkrets
Hamina —  Fredrikshamn 
Lappeenranta — Villmanstrand 
Pyhtää — Pyttis
Mikkelin läänin vaalipiiri 
S:t Mieheis läns valkrets
Mikkeli —  St Michel 
Savonlinna — Nyslott 
Heinola mlk —  Heinola lk 
Mikkeli mlk - St Michel lk 
Pieksämäki mlk - Pieksämäki lk
Keski-Suomen läänin vaalipiiri 
Mellersta Finlands läns valkrets
Jyväskylä mlk —  Jyväskylä lk
Vaasan läänin vaalipiiri 
Vasa läns valkrets
Alavus — AI avo
Kaskinen — Kaskö
Kokkola — Karleby
Kristiinankaupunki —  Kristinestad
Lapua — Lappo
Pietarsaari — Jakobstad
Uusikaarlepyy —  Nykarleby
Vaasa —  Vasa
Isojoki —  Stora
Isokyrö — Storkyro
Karijoki — Bötom
Kaustinen — Kaustby
Korsnäs - Korsnäs
Kruunupyy — Kronoby
Luoto — Larsmo
Maalahti — Malaks
Maksamaa — Maxmo
Mustasaari — Korsholm '
Närpiö — Närpes 
Oravainen —  Oravais 
Pietarsaari mlk —  Pedersöre 
Teuva —  Östermark 
Veteli —  Vetil 
Vimpeli —  Vindala 
Vähäkyrö — Lillkyrö 
Vöyri — Vörä
Oulun läänin vaalipiiri 
Uleäborgs läns valkrets
Oulu —  Uleäborg 
Raahe —  Brahestad 
Hailuoto — Karlö
Lapin läänin vaalipiiri 
Lapplands läns valkrets
Tornio — Torneä 
Inari — Enare 
Kemi mlk — Kemi lk 
Rovaniemen mlk — Rovaniemi lk 
Ylitornio — Övertorneä
